





fra	Bertolt	Brechts	Det tredje riges frygt og elendighed (1938),	Samuel	Becketts	Vi 


















at	 sammenføre	 elementer	 fra	 forskellige,	 eventuelt	 modsatte,	 betydningsområder.	























humoristisk	 og	 grotesk	 sørgeligt	 (Beckett)	 og	 parodisk,	 fragmenterende	 bevidst-
hedens	 virkelighedskontrol	 til	 kaos	 (Saalbach).	 I	 alle	 teksterne	kommer	holdnin-
gen	også	til	udtryk	i	 form	af	mulige	eller	utopiske	alternativer	til	uvirkeligheden.	
Den	 metaforiske	 strukturs	 gennemgående	 temaholdning	 svarer	 formodentlig	 til	
den	 enhedshandling,	 som	 Aristoteles	 kræver	 for	 at	 tragedien	 kan	 være	 en	 enhed.	
(Aristoteles	1958,	kap.	8,	s.	18)	

















Aske til aske	 har	 en	 speciel	 metaforisk	 struktur	 med	 hensyn	 til	 personer,	 idet	
teksten	udtrykker	at	bevidsthedens	forsøg	på	at	forstå	og	kontrollere	virkeligheden,	
er	 en	 uholdbar	 konstruktion.	 Forestillingen	 om,	 at	 der	 findes	 sammenhængende	
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Personerne	 –	 deres	 reaktioner,	 psykologi,	 tanker	 –	 er	 således	 dele	 af	 tema	 og	
udtryk.	Vi	oplever	umiddelbart	personerne	som	levende	mennesker,	fordi	vi	er	med-
skabende	og	oplever	delene	som	helheder.	Måske	især	på	scenen,	hvor	personerne	











er	karakteristisk	for	følelserne	i	primærprocessen,	at	de	er	forskydelige:	De kan slutte 



















oplevelsesmæssig.	 Primærprocessens	 betydning	 for	 den	 skabende	 proces	 fremgår	
også	af,	at	det	er	almindelig	udbredt	at	dramatikere	taler	om	at	lagre	stoffet	og	lade	






































omfang,	 det	 er	 nødvendigt	 for	 den	 metaforiske	 struktur,	 konsekvent	 følge	 rime-
lige	årsagsforløb	inden	for	fx	borgerligt	samliv,	økonomi	og	psykologi.	Eventuelle	
nødvendige	forudsætninger	for	at	forstå	det	realistiske	stofs	sammenhæng	etableres	
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I	Forræderiet skabes	en	 forunderligt	 sprængt	og	 levende	metaforisk	struktur	af	
indholdsmæssige,	stilistiske,	psykologiske	og	strukturelt	paradoksale	montagemod-
sætninger,	som	ironisk	viser	hvorledes	angst	er	virkelighedsopløsende.	Konsekvente	



















rie«,	hvor	den	ene	handling	 fører	 til	den	næste,	 indtil	historien	kulminerer.	Men	





Rank,	når	Nora	 alligevel	 ikke	boller	med	ham,	 så	 vi	 kan	 få	 et	 jalousidrama?	Og	
kunne	vi	ikke	få	en	mere	effektfuld	afslutning,	hvor	Nora	fx	skyder	Helmer?	Alle	







































sig	gennem	hele	 stykket	hen	 imod	hovedhensigten.«	 (Stanislavskij	1951,	 s.	94-96)	
Stanislavskij	 har	 sit	 eget	 billedsprog,	 men	 det	 er	 klart,	 at	 den	 menneskelige	 ånd	
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æstetiske	 struktur,	 som	kunne	udtrykke	virkelighedsoplevelsen.	Længere	 tid	giver	
plads	til	flere	nuancer,	men	det	er	jo	ikke	sikkert,	nuancer	er	væsentlige	for	udtryks-
hensigten.
Et dukkehjem	 strækker	 sig	 angiveligt	 over	 tre	 døgn,	 Forræderiet	 over	 nogle	 få	
minutters	realtid,	Vi venter på Godot	måske	over	to	dage	og	Aske til aske	over	seks	














































angsten	 dels	 direkte,	 dels	 varieret	 i	 beskyldninger	 og	 i	 fortrængning. I	 Vi venter 
på Godot	udtrykkes	 temaet	 fremmedgjort	 virkelighed	 i	 en	 række	variationer	over	









den	 anden	 og	 engagerer	 modtageren:	 Vil	 handlingsforløbet	 udvikle	 sig	 mod	 det	
gode	eller	mod	det	onde?	Hvilke	faktorer	kan	påvirke	handlingsforløbet?
2.	 Den	eksistentielle	spænding	mellem	virkelighed	og	uvirkelighed,	tidligere	
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og	dermed	 temaet.	Hendes	 redningsforsøg	 er	 et	udtryk	 for	dramatisk	 ironi,	 som	
understreger	temaet.	Intrigen	opløses,	for	det	er	ikke	den	det	drejer	sig	om.	Samtidig	









Spændingen	i	Vi venter på Godot	er	næsten	udelukkende	eksistentiel	spænding	
i	den	metaforiske	struktur.	Hovedpersonerne	ønsker	frelse	fra	en	magt,	som	de	får	
usikre	meldinger	om.	Det	 rummer	en	ganske	 lille	dramatisk	 spænding:	Kommer	
Godot	eller	ej?	Men	anslår	samtidig	temaet,	den	eksistentielle	passivitet.	Den	meta-
foriske	handling	er	venten.	Svarende	 til	dette	 tema	er	 tekstens	 andre	metaforiske	
handlinger	 konsekvent	handlingstendenser,	 som	 ikke	bliver	 til	 noget.	Her	 er	 der	
snarere	 tale	 om	 en	 –	 til	 tider	 humoristisk	 –	 oscillerende	 stilstand	 end	 om	 dyna-
mik.	Spændingen	starter	beskedent	og	formindskes	til	ingenting	i	løbet	af	teksten.	
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det	 at	danne	gode	metaforer	beror	nemlig	på	 at	have	øje	 for	den	 træffende	 lighed.«	P.	Helms:	

























8—Baseret	på	P.	Jensens	og	Rattleffs	Perception – nogle synspunkter,	1971;	men	underbygges	af	nutidens	
neuroæstetik.
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